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Kirjastolaisten työhyvinvointi kyselyn
valossa
Kirjastojen yhteisen työhyvinvointiryhmän toimesta lokakuun lopussa
toteutettuun kyselyyn vastasi lähes 67 prosenttia kampus- ja
tiedekuntakirjastojen sekä opiskelijakirjaston henkilöstöstä. Vastausprosentti
on hyvä ja vain yhden prosenttiyksikön pienempi kuin edellisellä kerralla.
Tulossa olevista muutoksista huolimatta työhyvinvointi on säilynyt vähintään
ennallaan. Kirjastoissa työskentely koetaan mielekkäänä.
Keskiarvot eivät toki kerro kaikkea, kuitenkin niiden perusteella kahden
kyselyn tuloksia on mahdollista verrata. Uusia kysymyksiä oli kirjastojen
rakenteelliseen kehittämisen tiedottamisesta ja tämän hetkisistä tuntemuksista
tulossa olevia muutoksia ajateltaessa. Osaa kysymyksistä voi verrata myös
koko yliopiston henkilöstölle otantana tehdyn kyselyn kanssa. Kirjastoissa
työskentelevät ovat antaneet selvästi paremman arvosanan
työtyytyväisyydestään kuin muut yliopistolaiset.
Palkkaukseen oltiin vähiten tyytyväisiä, mikä on tavallista vastaavissa
kyselyissä. Tiedotukseen oltiin kohtuullisen tyytyväisiä. Rakenteellisen
kehittämisen hankkeen etenemisestä on saanut tietoa, kun on käyttänyt useita
eri tiedonvälityskanavia. Keskustelua tulevista muutoksista toivotaan lisää.
Moni vastaaja mainitsi hyvänä yleisten tilaisuuksien lisäksi omassa yksikössä
pidetyt keskustelutilaisuudet.
Kirjastokohtaisia vastauksia käsitellään alkuvuonna niiden omissa
kokouksissa. Informaatiotilaisuuden aineisto on kirjastolaisten omalla Alman
työryhmäalueella Lib-Foorumilla.
Työhyvinvointi paranee, kun jokainen muistaa, että vaikuttaa aina jokaisessa
tilanteessa, jossa on läsnä, vaikka ei sanoisi tai tekisi mitään. Epäkohdat
korjaantuvat vain, kun niihin puututaan ja yhdessä mietitään mitä voidaan
toimia paremmin. Kun ristiriitoja työpaikalla syntyy, kannattaa kysyä toiselta
mitä hän oikein tarkoittaa. Väärinymmärtäminen on inhimillistä ja aiheuttaa
paljon turhaa suoranaista tuskaa.. Usein syynä on ihmisten erilainen
huumorintaju ja muu erilailla reagointi. Jokainen miestä kannattaisi pyrkiä
lähityöyhteisössään saamaan aikaan myönteisen kehityksen.
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